




DAFTAR HADIR PRAKTIKUM 
Semester : Genap 2018/2019 
 
 
Kode/ Mata Kuliah : PAT222/ Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Nama Kelas  : T-Agri 
Program Studi  : Ilmu Tanah 
Jumlah Peserta : 2 
Dosen Penanggung Jawab Praktikum : 1. Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
        2. Silvia Permata Sari, SP., MP. 
 
 
No. No. BP Nama Tanggal 
16.2.19 23.2.19 2.3.19 9.3.19 16.3.19 13.4.19 20.4.19 27.4.19 4.5.19 11.5.19 
1. 1510231003 Raja Dwi 
Ilham 
          
2. 1510232005 Fitra 
Aidil 










Prof. Dr. Ir. Warnita, MP.          Silvia Permata Sari, SP., MP. 
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No. Hari/ Tanggal Materi Praktikum Nama Dosen 
1. Sabtu/ 9-2-2019 Asistensi Praktikum TPTH Utama Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
2. Sabtu/ 16-2-2019 Pengolahan Lahan 1 Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
3. Sabtu/ 23-2-2019 Pengolahan Lahan 2 Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
4. Sabtu/ 2-3-2019 Penanaman Objek Praktikum  Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
5. Sabtu/ 9-3-2019 Pemeliharaan Tanaman 1 Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
6. Sabtu/ 16-3-2019 Pemeliharaan Tanaman 2 Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
7. Sabtu/ 13-4-2019 Penyiangan Gulma  Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
8. Sabtu/ 20-4-2019 Penyiraman dan Pengendalian OPT Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
9. Sabtu/ 27-4-2019 Panen Objek Praktikum Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
10. Sabtu/ 4-5-2019 Ujian Akhir Praktikum TPTP Utama Prof. Dr. Ir. Warnita, MP. 
Silvia Permata Sari, SP., MP. 
 
 
 
 
 
 
